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На сьогоднішній день актуальною проблемою є створення жорстких магнітних 
дисків з великою щільністю запису інформації. Перспективною технологією, яка 
значно збільшить щільність запису є технологія термічно активованого магнітного 
запису (ТАМЗ). Теоретична межа щільності запису інформації даним методом, за 
оцінками фахівців, складає 50 ТБіт/дюйм2.Для використання технології ТАМЗ у 
виробництві необхідно щоб середа магнітного запису мала певні фізичні властивості, 
зокрема мали високе значення залишкової намагніченості та коерцитивної сили, що 
необхідно для стабільності записаної інформації у часі. Такими матеріалом може бути 
сплав FePd з упорядкованою магнітно-твердою фазою L10, що має досить велике 
значення енергії магнітно-кристалічної анізотропії (Ku = 1,8 МДж/м
3
 ) [1-3]. 
Метою роботи було дослідити вплив срібла на формування упорядкованої фази 
L10 FePd, структуру та магнітні властивості нанорозмірних плівок FePd(5-х нм)/Ag(х 
нм), де х = 0.3, 0.6, 0.9 нм на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001) при відпалі у атмосфері 
водню. 
Нанорозмірні плівки отримано методом магнетронного осадження на підкладку 
SiO2(100 нм)/Si(001). Термічна обробка проводилась у атмосфері водню за тиску 0,5 
атм. впродовж 1 години за температури 600, 650, 700°С. Попередній вакуум складав 
1,3·10-1 Па. Фазовий склад, структуру плівок визначали методами 
рентгеноструктурного фазового аналізу. Поверхню плівок досліджували атомно-
силовою мікроскопією,  магнітні властивості - з використанням SQUID-магнітометру. 
Встановлено, що після осадження в усіх плівках наявна невпорядкована 
магнітно-м’яка фаза А1 FePd. Упорядкована фаза L10 FePd формується у плівці 
FePd(4,7 нм)/Ag(0,3 нм) після відпалу за температури 650°С, при цьому відбувається 
різке збільшення шорсткості поверхні, а коерцитивна сила зростає до 3 кЕ. У плівках з 
збільшенням товщини піддшару срібла коерцитивна сила зменшується, із складає 1,35 
кЕ та 2 кЕ у плівках FePd(4,4 нм)/Ag(0,6 нм) й FePd(4,1 нм)/Ag(0,9 нм) відповідно. 
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